











Samlede af A. W. Hasch.
(Det efter H: anførte Navn angiver den efterlevende Husfrues Pigenavn.)
Aagaard, Jennie, f. Macfarlane, 44
A., 22. 1., Sunderland.
Aalholm, Anna, Enkefru, 81 A., 4. 8.,
Kolbjørnsvik pr. Arendal.
Aall, Anna Christine, f. Vogt, 77%
A., 25. 4., Chr.ania.
—, Christine Cecilie Charlotte, f.
Aall, 73 A., 21. 3., Clir.ania, gr.
Ulefos.
—, Emma, f. Lund, 31 A., 18. 1., Ve¬
stre Aker.
Aamodt, Gyda, f. Russ, 19. 3., Be-
stum, bgr. Chr.ania.
—, Hans C., fhv. Bogholder, 22. 10.,
Chr.ania.
Aars, Emilie, 76 A., 4. 10., Chr.ania.
—, Jonatan, Skolebest., 22. 9., Chr.¬
ania, H: Anna, f. Birch-Reichen-
wald.
Aas, Amalie, Hovedarsenalforvalter
Joh. L. A.'s Enke, 80 A., 29. 7.,
Chr.ania.
—, Andreas, fhv. Handelsmand, 71
A., 1. 10., Tr.hjem, H: Marie,
f. Eid.
—, Elias, Slagterm., 60 A., 2. 11.,
Tr.hjem.
—, Inger Marie, f. Rolstad, 80 A.,
28. 12., Chr.ania.
—, Ragna, f. Pavels, 16. 5., Chr.ania.
Abel, Magdalena, f. Lossius, 77 A.,
18. 9., Bergen.
Abrahamsen, Ester Siggurda, f. Ed-
ler, 23 A., 22. 10., Chr.ania.
Aga, Johannes Johannessen, 55 A.,
11. 3., Spokane, Amerika.
—, Tobias, 5. 11., Ullensvang.
d'Albedyll, Christer Olof Carl, Fri¬
herre, Löjtnant, f. 1. 3. 1878,
f 10. 10., Fristadshed. H: Alf-
hild, f. Florelius i Borås.
Albretsen, Emma. H, f. Barclay, 83%
A., 3. 6., Brevig.
Alfsen, Aagot, f. Halvorsen, 33 A.,
12. 12., Hamar.
Alroe, Charlotte, 14. 8., Aarhus.
Alver, Louise, Enkefru, 88 A., 16. 7.,
Chr.ania.
Ameln, Margrethe, f. Brun, 91 % A.,
25. 9., Bergen.
Amundsen, Klara, f. Istad, 20. 9.,
Chr.ania.
Anderberg, A. P., Skomagerm., 47%
A., 16. 5., Chr.ania.
Andersen, A., Snedker, 2. 11., Chr.¬
ania, H: Tliilla, f. Harlem.
—, Mathilde, f. Preus, 6. 7., Fr.stad.
—, Oluf Martin, fhv. Stadsingeniør,
81% A., 11. 3., Chr.ania.
—, Sven, cand. jur., 29. 6., Tyskland.
Anderssen, Halfdan Broch, stud. jur.,
24 A., 16. 3., Fr.stad.
—, Stefine, f. Urdahl, 85 A., 22. 8.,
Borre.
Andrén, I. E., 46 A., 18. 7., Larkol-
len, begr. Oslo, H: Ida, f. Lind¬
bäck.
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Anonsen, Robert, 48 A., 16. 6., Ant¬
werpen, II: Harie, f. Brock.
Apenes, Charlotte Amalie, f. Win-
gaard, A., 23. 11., Chr.ania.
—, Christen Anton, 78 A., 1. 4., Fr.-
stad.
—, Petra, Enkefru, 80 A., 21. 7., Fr.-
stad.
Arbo, Louise Fiametta, 19. 4., Chr.¬
ania.
Archer, Karen Sofie, f. Wiborg, 70
A., 26. 11., Vestre Aker.
—, Mary, 81 % A., 21. 5., Larvik.
Arnesen, Annette, 50 A., 2. 11., Ve¬
stre Aker.
—, Arne, Kbmd. og Storthingsmand,
61 A., 9. 6., Chr.ania, begr. Chr.-
sund.
Arnet, Johanne Oicilie, f. Sclianke,
89 % A., 14. 12., Engsnes i Næs,
Fosen.
—, Thorstein Sofus, Bankassistent,
57% A., 5. 6., Chr.ania, begr. T.-
hjem.
Arvesckoug, Adolf, fhv. Postexpedi-
tør, 73 tf A., 31. 10., Sandnes, H:
Thea, f. Estmann.
Asckanaze, M., Dr., Rabbiner, 13, 5.,
Chr.ania.
Askevold, Gudrun, 18% A., 14. 12.,
Leva oger.
Astrup, Augusta Elisabeth, f. Lind¬
qvist, 7. 7., Chr.ania.
Aubert, Otto og Hustru Hanna, f.
Stange, 24. 6., New-York. Ulyk¬
kestilfælde.
—, V. M., Advokat, Overdommer i
Kongo, 20. 6., Stanleyville, H:
Hedvig, f. Blix
Baade, Jørgine, 81% A., 30. 4.,
A rendal.
Bache, Abel, 22. 8., Porsgrund.
Bachke, Christen Andreas Lein, 38
A., 12. 1., Kbhvn.
Backe, Else Marie, f. Holt, 24. 11.,
Ekeberg pr. Holmestrand.
Bahr, Betty, Enkefru, 79 A., 9. 11.,
Chr.ania.
Balchen, Albert Henrik Krohn, fhv.
Provst, 83 A., 12. 11., Chr.ania.
Norge 1908.
Bang, Anna Katrine, f. Seehuus, 22.
9., Tromstf.
—, Carl Oscar, Kelner, 21 A., 29. 1.,
! Chr.ania.
—, Jörgen, Skibsreder, 79 A., 27. 12.,
Grimstad.
—, Olga Marie, f. Aas, 53 A., 27. 2.,
Clir.sund.
Bank, Georg Johan Christoffer, fhv.
Feierinspektør, 87% A., 9. 10.,
Chr.ania.
Barfod, Nathalie, f. Duborgh, 11. 12.,
Paris, begr. 30. 12., Chr.ania.
Barnekow, A. C., Premierl., 30. 6.,
Villa Konow, Danmark, H:
Athalia, f. Konow.
Barstad, Karen Elise, f. Bonneberg,
93% A., 25. 3., Nørve.
Bartholdy - Ramsing, G., cand.
pharm., 26% A., 12. 2., Chr.ania,
H: Sigrid, f. Ihlen.
Bartz, Louise, 57 A, 1. 11., Bergen.
Basberg, Frederik, Revisor, 62 A,. V..
8., Chr.ania, H: Sofie, f. Martens.
Bassøe, Thormod, Havnefoged, 60 A.,
9. 10., Chr.ania.
Baumann, Arthur, Kaptejn, 28% A.,
12. 11., Rotterdam.
—, Gustav Theodor, Lagmand, 56 A.,
29. 2., Hammerfest, begr. Bodo.
Baustian, Mimi, f. Isachsen, 33 A.,
16. 4., Hamburg.
Bay, Herman Kudolf, fhv. Kontor¬
chef, 11. 5., Kbh.
Becker, Anna Margrethe, f. Schu¬
mann, 16. 9., Bergen.
Beer, Wollert Konow, Havnefoged,
69% A., 7. 2., Flekkefjord.
Beichmann, Cathrine, 84% A., 12. 6.,
Chr.sand.
Beilegaard, Nils, fhv. Skibsf., 79 A.,
16. 9., Grimstad, H: Kaja, f. Ter¬
kelsen.
Bekkevold, Alvilde, f. Olsen, 79 A.,
30, 4., Chr.ania.
—, Frederik August, Toldassistent,
35 A., 8. 12., Bergen.
Benneche, Christian, Distriktslæge,
29. 7., Grimstad, H: Marie, f.
Benneche.
I —, Gustav, Læge, 31. 12., Chr.ania
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Bentzen, Bernhard, Bogtrykker, 60%
A., 23. 7., C'hr.ania. L'lykkestilf.
—, Bernhard Ingemann, fhv. Skibsf.,
42 A., 21. 10., Bergen, H: Petra,
f. Pedersen.
—, Marie Frederikke, fhv. Lærerin¬
de, 6834 A-, 13. 9., Chr.ania.
Bentzon, Marie, 26. 5., Stavanger.
Berentsen, Ole, O.R.Sagf., 25. 4., Fr.-
hald, H: Jessy, f. Gram.
—, Margrethe, f. Meyer, 25 A., 18.
2., Laxevaag.
Berg, Anna, 30. 9., Stenkjær.
—, Anna Elisabeth, f. Schrøder, 30.
4., Bergen.
—, Fredrik, 16. 8., Chr.ania, begr.
Kydkrogø, H: Trine, f. Pedersen.
—, Ole Nicolai, Gaardb., 67 A., 1.
10., Lærkendalsminde pr. T.-
hjem.
—, Severine, 73% A., 19. 12., Chr.¬
ania.
Bergesen, Marie, Provstinde, 29. 9.,
Chr.ania.
Bergh, Carl I., Skibsf., 65% A., 22.
10., Chr.ania, H: Marie, f. Udbye.
—, Charlotte, f. Almgreen, 83 A.,
25. 7., Chr.ania.
—, Harald Andreas, "/12 A., 7. 5.,
Tromsø. (Forældre Golla B., f.
Johansen, Skomager E. K. B.
—, Julie, f. Wold, 26. 12., Glem-
minge.
—, Mathilde, 80 A., 9. 10., Chr.ania.
Bergmann, Frithjof, 25 A., 24. 1.,
Tr.lijem.
Bergslien, Knud, Genremaler, 26. 11.,
Chr.ania.
Bergström, Hanna Elise, 70 A., 25.
6., Chr.ania.
Bie, Marcus Jacob Monrad, Sogne¬
præst, 16. 1., Meldalen.
Billington, Th., Kontorchef, 4. 2.,
Fr.hald, H: Elise, f. Petersen.
Bing, John B., 18. 3., Hamburg.
Birch, Hans Jørgen Motzfeldt, Fo¬
ged, 78 A., 18. 12., Moss, H:
Natty, f. de Seue.
Birkeland, Severine Elise Angel], f.
(iram, Bispinde, 91 A., 3. 1.,
Chr.ania.
Bischoff, Paul, 35 A., 23. 3., liing-
kjobing, H: Thordis, f. Fahl-
strøm.
Biørn, Ludvig M., Pastor, 3. 7., Mi-
n ea polis.
Bjerk, Bernhard, 23. 1., Chr.ania, H:
Agnes, f. Lund.
Bjerke, Emma, f. Borgen, 74 A., 10.
4., Vestre Aker.
Bjerknes, Isak, Depart.sekretær, 1.
4., Ladelund Landbrugsskole pr.
Vejle, begr. Chr.ania, H: Ovidia,
f. Kaurin.
Bjøimess, Martlie Christine Pauline,
f. Saxild, 4. 4., Tønsberg, begr.
Nøterø.
Bjørnethun, Bottolf, 27. 4., Bergen,
H: Anna, f. Hagerup.
Bjørnsen, Thrine, f. Holm, 87 A., 2.
I., Holmestrand.
Bjørnstad, Theodor, fhv. Skibsf., 69%
A., 27. 3., Chr.ania, II: Kine, f.
Hoff.
Blaker, Kagnhild, f. Løken, 19. 3.,
Kautokeino, begr. Stjørdalen.
Blakstad, Thor, Adjunkt, 20. 4.,
Bergen.
Blickfeldt, Alma Constance, f. Lar¬
sen, 38 A., 22. 8., Søkkelven.
Blix, Erik Gerhard Schythe, fhv.
Skibsf., 76 A., 29. 8., Nesthun.
Blom, Christian, Ingeniør, 25% A.,
12. 4., Chr.ania.
—, Emil Charles, Disponent, 63 A.,
30. 1., Fr.stad.
—, Gjertrud Christiane, f. Wessel,
99 % A., 7. 5., Chr.ania, begr.
Gjerpen.
—, Morten, Skrædderm., 7410/i2 A., 3.
9., Chr.ania.
Blomhoff, Ragnhild, 31 A., 31. 3.,
Chr.ania.
Blomqvist, Serine, 48 A., 8. 12.,
Chr.ania.
Boe, Helene Marie, f. Dietrichson, 25
A., 22. 7., A rendal.
Boger, Finn, 32 A., 25. 2., Montana.
Bolander, Carl Gustaf, Consul, 11.
II., fra Chr.ania til Gøteborg,
H: Asta, f. Graah.
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Bommen, A. R., Grosserer, 57 % A.,
14. 12., Chr.ania.
—, Alvilde, 63 A., 21. 4., Chr.ania.
Borchgrevink, Henrik Christian Au¬
gust, 23 A., 22. 6., Borge.
Borgen, E., fhv. Assistent, 86% A.,
14. 7., Chr.ania.
—, F., Advokat, 70 A., 27. 12., Chr.¬
ania.
Borthen, Johan Jørgen, Overfavne-
sætter, 89 A., 24. 0., T.hjem,
H: Ottilie, f. Strøm.
Bovim, Tora, f. Andersen, 22 % A.,
20. 5., Chr.ania, begr. Vestre
Aker.
Boysen, Augusta, 86 % A., 8. 9.,
Chr.sand.
Brandes, Ingeborg, f. Gad, 14, 3.,
Chr.ania.
Brandt, Isak, Telegrafbud, 20% A.,
13. 9., Bergen.
—, Karl, Bankkasserer, 32 A., 30.
11., Hammerfest, bgr. Chr.ania.
Brandtzæg, Georg Albert, 14. 5.,
Løvøvaagen.
Branting, Isabel, 1810/la A., 2. 10.,
Chr.ania.
Brauwer, Antje, 91 % A., 2. 10.,
Bergen.
Bredal, Antonette, 85 A., 6. 3., T.¬
hjem.
—, P. E., Sorenskriver, 81 A., 28.
11., Ringsaker, H: Marie, f.
Ravn.
Bredesen, Karen Emilie, f. Borg, 67
A., 8. 9., Solør.
Bredsdorff, Sofie Bargrethe, f. Tog¬
strøm, 75 A., 18. 10., Kragerø.
Breien, Johan, fhv. Sorenskriver, 74
A., 1. 1., Chr.ania.
Brinchmann, Ludvig, fhv. Provst, 23.
7., Chr.ania, H: Fredrikke, f.
Heyerdalil.
—, Marie, f. Brinchmann, 75 A., 3.
5., T.hjem.
Broch, Anna Eleonore, f. Colbjørn-
sen, 1. 5., Horten.
—, H. H., 78 A., 13. 7., Horten.
—, Ragnhild, 70 A., 14. 3., Bergen.
Brock, Albert, Skolebest., 59% A.,
16. 12., T.hjem, H: Claudine, f.
Printz.
Brockdorff-Sønderup, Martha Johan¬
ne, f. Lassen, 8. 3., Chr.ania. .
Brose, Wilhelmine, f. Berner, 73 A.,
18. 12., Chr.ania.
Brox, Dagny Marie, 9% Md., 15. 6.,
Tromsø (Forældre Ing. B., f.
Hansen, Hagbart B.)
Brun, Engel Marie, 18. 11., Chr.ania.
—, Johan Fredrik Hagen, Provisor,
37 % A., 1. 2., T.hjem, H: Au¬
gusta, f. Matheson.
—, Thea, f. Middelthon, 6. 11., Chr.¬
ania.
Bruu, Johannes, Styrmand, 17. 9.,
Middletown, N. Y., Amerika, H:
Titti, f. Halvorsen.
Bruun, Andrea, f. Budde, Stifts¬
provst Julius B.s Enke, 82 % A.,
8. 2., Chr.ania.
—, Carl M., 5. 1., Chr.ania.
—, Frantz Gottlieb, fhv. Sognepræst,
76 % A., 6. 10., Østre Aker, H:
Irma, f. Huruj».
—, Julia, 81% A., 30. 12., Larvig.
—, L. N., Kæmner, 15. 8., Tønsberg,
H: Annie, f. Lorentzen.
—, L. O., fhv. Tømmermærker, 55 %
A., 4. 9., Atna, H: Emilie, f.
Pentzen.
—, Wilhelm Julius, 82 A., 25. 4.,
Onsø.
Brynildsen, Didrik, Kbmd., 24. 7.,
Bergen, H: Elisabeth, f. Lange.
Buchholdt, Sofie Sorteberg, 24.
Chicago.
Buchwald, Hanna, 79 A., 20. 7.,
Hamar.
Buck, Marie, 18. 3., Chr.ania.
Bugge, Anna Johanne, f. Arnesen,
69 A., 18. 12., Chr.ania.
—, Betzy Sofie, f. Olsen, 35 A., 8. 7.,
Tønsberg.
—, Emma, 14. 2., Drøbak.
—, Maren Edvardine, 79 A., 18. 6.,
Chr.ania.
—, Petter Myhre, Justitssekretær,
15. 12., Chr.ania.
—, Ragnhild, 39% A., 15. 8., Chr.¬
ania.
—, Sigrida S. D., f. Wenstøb, 70 A.,
12. 4., Hainault House, Meynell
■ Road, Victoria Park, London.
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—, Sofie Fredrikke, f. Stenfeldt, 84
A., 3. 12., Chr.sand.
Bundi, Christiane, f. Alsing, 60 % A.,
6. 2., Kragerø.
Busch, Emilie, 84 % A., 29. 5., Rug¬
sund, Nordfjord.
By, Caspar, Fuldm., 19. 12., Chr.-
ania, H: Hulda, f. Frederiksen.
Bye, Trygve, stud. jur., 22 A., 10.
10., T.lijem.
Byttner, Johan Oscar, 60 A., 4. 8.,
Chr.ania, H: Thora, f. Fougner.
Bäckström, Ragnhild, f. Juel, Pro-
fessorinde, f. paa Kongsvinger
12. 1. 1871, f 1- 8., Djursholm.
Bärnholdt, I., fhv. Foged, 21. 1.,
Farsund, H: Hanna, f. Ingier.
Bødtker, A., fhv. Sognepræst til
Tveid, 15. 2., Chr.sand.
Bøe, Chr. Th., Bademester, 50 A., 4.
12., Chr.ania, H: Ellen, f.
Gjertsen.
Capjon, Johan Anton, 70 A., 28. 2.,
Drammen.
—, Søren, 41 % A., 20. 11., Lier.
Carlsen, Petronelle Hermane, 69 A.,
1. 10., Kbhvn.
Cederberg, Haagen, Skrædder, 10
10., T.hjem.
Celius, Sognepræst, 9. 6., Tromsø.
Christensen, Dorothea von der Lippe,
f. Frost, 27. 2., Sandefjord.
—, Marthe Andrea, f. Brandt, 89 A.,
13. 2., Drammen.
Christiansen, Christian, Besigtelses-
mand, 2. 10., Tønsberg, H: Gina,
f. Bull.
Christoffersen, Karine, Enkefru, 87
A., 29. 6., Chr.ania.
Clausen, Hansine Bergitte, f. Am-
land, 92% A., 1. 9., Bergen.
—, S. M., Lodsoldermand, 73% A.,
4. 4., Sogndal i Dalene.
Cock, Louise, 57% A., 1. 1., Chr.¬
ania.
Colditz, Dikka, 16. 4., Chr.ania.
Coll, Mathilde, 32% A., 24. 12.,
Glemminge.
Collett, Charles, 24. 7., Hongkong.
Collombo, Bernardo Constantin, Ty¬
pograf, 31 A., 22. 5., Bergen, H:
Ingeborg, f. Nilsen.
Conradi, Marie, Lærerinde, 14. 1.,
Chr.sand.
Cordtsen, Arthur Johannes, 19"/!, A.,
17. 5., Chr.ania.
Daae, Hans, 31. 1., Toftegaard.
—, Hans Engel, Lensmand, 58 A.,
28. 8., Alversund, H: Elisabeth,
f. Riisnæs.
—, Karen, f. Daae, 80 A., 27. 3., Ber¬
gen.
Dahl, Anders, Kbmd., 63 A., 26. 5.,
T.hjem, H: Inga, f. Hegdahl.
—, Christian, fhv. Guldsmed, 80%
A., 30. 12., Nordstrand.
—, Curt, 31. 7-, Chr.ania.
—, Hanna, f. Hagemann, Oberstinde,
16. 11., T.hjem.
—, Hans Fredrik, 20 A., 8. 4., Hol-
len.
—, Johan, Styrmand, 8. 12., Bolivar.
—, Johan Alexander, Maskinist, 2.
9., fra Baltimor til Cuba, H:
Louise, f. Larsen.
—, Johan Jakob, Oberst, 72 A., 9. 9.,
Vevlen pr. Fr.hald.
—, John Theodor, fhv. Skibsf., 75 A.,
4. 8., T.hjem.
—, Josefine, Snedkertn. Thron D.s
Datter, 73 A., 4. 5., Bergen.
—, Iver Rønnerud, Bankfuldm., 35%
A., 29. 2., Chr.ania, II: Dagny,
f. Dahl.
—, Karen, 55 A., 10. 11., T.hjem.
—, Karen, 82 A., 20. 1., Bergen.
—, Lars, Agent, 3. 11., Chr.ania.
—, Marthe Marie, f. Bryn, 81% A.,
19. 2., Nordstrand.
—, Ole I., Skibsf., 8. 12., Chr.sand,
H: Johanne, f. Probsthahn.
—, Pauline, Vognmand I. H. D.s
Enke, 5. 5., Chr.ania.
—, Wilhelmine Stillesen, f. Cappe-
len, 77 A., 28. 5., Sandvold, Sønd-
hordland.
Dahle, Caroline Amalie, f. Ulstrup,
67 A., 19. 11., Chr.ania.
Dahlgren, Alta, 39 A., 26. 1., Chr.¬
ania.
Dalill, L. C., Oberst, 28. 11., Chr.¬
ania.
Dall, Sophie, 87% A., 5. 11., Chr.-
sund.
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Dahlstedt, Mathilde, f, Christensen,
23. 5., Chr.ania.
Darre, A. C., Kbmd., 8. 6., Skien,
Dehli, Sverre Byhring, Ingeniør, 29
A., 26. 8„ Furnes.
Deramm, Berthe, Enkefru, 75 A., 3.
5., Chr.ania.
Devold, Joaoliime Johanne, f. Holm¬
boe, 72}4 A., 1. 4., Aalesund.
Dick, Christian Cato Elisa, 20. 4.,
Chr.ania, begr. Porsgrund.
Diesen, Ernst Georg, Kaptein, 66 %
A., 4. 3., Chr.ania, H: Anna, f.
Seip.
Dieppner, Johan Wilhelm, Styrmand,
30 A., 17. 1., Mobile.
Dons, Ebba, f. Ullmann, 1. 2., Chr.¬
ania.
—, Vilhelm Dunker, Dommer i Con¬
go, 39 A., 23. 1., Leopoldville.
Dsenselsky, Ida, 55% A., 1. 7., Chr.¬
ania (mosaiske Kirkegaard).
Drewsen, Pauline Sofie, f. Beutner,
79 % A., 23. 8., Ørholm pr.
Lyngby.
Dreyer, Clara Emilie, 19 % ., 3. 9.,
Norfolk.
—, Daniel Johan, Styrmand, 45%
A., 2. 4., Bergen, H: Klara, f.
Greve.
—, Paul T., Bogtrykker, 89 A., 16.
9., Stavanger.
—, Wilhelm Grell, 39 A., 21. 12.,
Tromsu, H: Agnes, f. Henriksen.
Due, Amalie, f. Peyron, 31. 1., Stock¬
holm.
Dubois, Valborg, f. Olsen, 9. 3.,
Paris.
Durie, Dorothea, Enkefru, 78 A., 21.
4., Chr.ania.
Dybdahl, H., Samlagsbestyrer, 63 A.,
9. 11., Kongsberg, H: Julie, f.
Hansen.
Dybwad, Alice, 15. 9., Ljan, begr.
Vestre Aker.
—, Dora, 78 A., 10. 7., Chr.ania.
Døderlein, Hans Jacob, fhv. Boghol¬
der, 90% A., 4. 2., Chr.ania.
Døscher, Marianne, f. Pravel, 85 A.,
23. 4., Bergen.
Døsen, Thora, 16. 5., Chr.ania.
Ebeltoft, Cedorf, 81 A., 10. 1.,
Tromsø.
Eckhoff, Bergit, f. Meinich, Oberst
N. E.s Enke, 60 A., 29. 8., Chr.¬
ania.
—, Nils, Oberst, 60 A., 18. 6., Vestre
Aker, H: Birgit, f. Meinich.
Egeberg, Anders, 26. 1., Chr.ania,
H: Magdalen, f.. Eberlin.
Ehrlenbrucli, Amalie Juliane, f.
Wolff, 77 A., 4. 6., Chr.ania.
Eide, L. I., Consul, 86 A., 23. 1.,
Haugesund.
Ellerhusen, Jens, 23. 2., Ed, Sverige.
Ellertsen, Margarethe, f. Hille, 1. 9.,
Bergen.
Elvrum, Eline, f. Brodahl, 36% A.,
4. 11., T.hjem.
v. Ely, Olaf, Ingeniør, 26 A., 27. 12.,
Bergen, H: Marie, f. Gundersen.
Eng, A., Vaisenliusbestyrer, 69 A.,
25. 8., Chr.ania, H: Antonettc,
f. Meyer.
Engebretsen, Mathilde, f. Wold, Mu¬
siklærerinde, 48 A., 15. 11., Bæk-
kelaget.
Engelhart, Carl David, Marineinten-
dant, f. 12. 12. 1850, 12. 10.,
Stockholm, H: Vivi, f. Ottesen.
Enger, Nanna, f. Giæver, 16. 9.,
Drøbak.
Engh, Carl Waldemar, 29 A., 16. 12.,
1907, Brocklyn.
—, Cathrine, f. Andresen, 10. 7.,
Bergen.
—, Peter Christofer, Maskiningeniør,
67 A., 13. 12., Drammen, begr.
Chr.ania, H: Josephine, f. Gre-
vesmøhlen.
Erdmann, Charlotte, 69 A., 9. 1.,
Chr.ania.
Erichsen, Andrea Elina, f. Krogh,
31% A., 1. 12., Bergen.
Eriksen, Erik, Fuldm., 53 A., 24. 11.,
Fr.hald, H: Hanna, f. Anonsen.
—, Magdalene, f. Unger, 86 A., 14,
1., Bergen.
—, Storm, Grosserer, 50 A., 26. 4.,
Chr.ania.
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Erlandsen, Oscar Fredrik, Statsinge-
niør, 3734 A., 1. 2., Osnabriick.
—, Riulf Engebret, fhv. Sorenskri¬
ver, 83 A., 7. 8., Ckr.ania.
Erlifh, Franziska, f. van Fisclienich,
16. 4., Hamburg.
Erschow, Julie, 76 A., 18. 10., Chr.a.
Evang, Carl Johan, Murmester, 60
A., 8. 6., Clir.ania.
Evensen, Eugen Nikolai, Student, 20
A., 6. 4., Clir.ania.
Eyde, Tallak, 33 A., 25. 1., Flekke-
fjord.
Falchenberg, Jens Bruun, 72 A., 12.
4., Clir.ania.
—, Martha, 11% A., 13. 6., Chr.-
ania.
Falck, Carl, Konditor, 27. 1., Tr.-
hjem, H: Gjertrud, f. Braa.
Fallan, Ingeborg Emilie, f. Lie, 5034
A., 6. 5., T.hjem.
Falsen, Thora, 4. 7., Bergen.
Falster, Karine, 95 A., 21. 11.,
Drammen.
Faye, Jørgen Breder, Bankchef, 8.
2., Bergen.
—, Octavia, f. Knudsen, ProvHt An¬
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Chr.ania., H: Inga, f. Wibye.
Juel, Ellen Johanne, 13. 5., Chr.ania.
Juel], Elisa, f. Tornøe, 74 A., 10. 10.,
Halsenøkloster.
—, Serine Mathilde, f. Mauritsen, 6.
7., Kbhvn.
Junker, Fridrich Carl, Maskinist,
Oktbr. ? fra Wakamatzu til Han-
kow, H: Alma, f. Ellingsen i
Chr.sand.
Iversen, Jensine Wilhelmine, f. Ber¬
gendahl, 79 A., 23. 4., Chr.ania,
Jiirgens, Honorie, f. Schlytter, 68 A.,
6. 3., Chr.ania.
Jurgensen, Caspar Johan, 78% A.,
15. 2., Bergen.
Jæger, Anton, Verksmester, 7. 4.,
Gøteborg, H: Gina, f. de Lange.
—, Knud Alexander, 22. 5., Marine¬
hospitalet, San Francisco.
Jølsen, Ragnhild, Forfatterinde, 28.
1., Enebak.
Jørgensen, Marie Claudine, f. Mar¬
strand, 66 A., 16. 11., T.hjem.
Kahrs, Ditmar Johan, 20. 1., Ber¬
gen.
Kanty, Woldemar, Musiker, 3. 12.,
Chr.ania, H: Nathalie, f. Mag¬
nussen.
Karlsen, Emmy Marie Wilhelmine
Schaanning, 25, 11., Nordstrand.
Kars, Gunnar, 14. 11., Bergen.
Katscher, Rudolf Josef, Rentier, 86
A., 3. 6., Chr.ania.
Kavli, H. Chr., Handelsmand, 41 A.,
27. 8., Charlottenlund pr. T.hjem,
H: Anna, f. Olsen.
Keilhau, Jensine, f. Arboe, 3. 7.,
Chr.ania.
Keyster, Ole O., Lærer, 70% A., 4.
1., Chr.ania.
—, Rudolf, 12. 8., Chr.ania, H:
Mary, f. Sewel\,
Kielland, Jonas Christinus Bull, 63
A., 12. 5., Stavanger, H: Gabri¬
elle, f. Sundt.
—, Mette Johanne Colbjørnsen, f,
Munch, 86 A., 28. 3., Væggerløse,
Falster.
Kirkhorn, Jacob Andreas, Kasserer,
67 A., 10. 3., Molde.
Kirsebom, Harald Georg, Oberstl.,
30. 1., Chr.sand.
Kismul, Z., fhv. Lærer, 67 A., 5. 7.,
Solvik pr. Stend, H: Ragna, f.
Myrdal.
Kiørboe, Johanne, f, Larsen-Naur,
10. 2., Kbhvn.
Kjerulf, Anna, f. Muller, 13. 5.,
Drammen.
Kjær, Anna, 77 A., 17. 8., Stangnæs.
Kjærland, Din,a, f. Elbrecht, 64^ A.,
7. 2., Bergen.
Klaveness, Helene, 29 A., 3. 2., Rom.
Kleipzig, Anne, Enke, 6. 4., Chr.ania.
Kleiser, Christiane, f. Fridtz, 27. 4.,
Chr.ania.
Klemp, Frithjof, 6. 3., Chr.ania, H:
Olga, f. Morthensen.
Klette, Dorthea, f. Koch, 22. 3.,
Fauske i Nordland.
Kleven, Sofie Wilhelmine Caspara, f,
Fleischer, 17. 11., Lillehammer.
Klinge, Nicoline, f. Thomsen, 77%
A., 4. 10., T.hjem.
Klingenberg, Richard Michael, fhv.
Kommandørkaptejn, 73 % A., 16.
2., Chr.ania.
—, Sigurd Sverre, 28 A., 30. C.,
Bergen.
Kluver, Anders Daae, 19. 11., Cam¬
bridge, Mass.
Kløcker, Elna, f. Røed, 42 A., 30. 5.,
Arendal.
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Knoph, Amaline, f. Holthe, 86% A.,
11. 5., T.lijem.
—, H. S., Apotheker, 86 % A., 27. 1.,
Bestum.
Knudsen, Marie, f. Lund, 85 A., 9.
I., Thomas Angells Hus, T.lijem.
—, Sara, f. Pfefferkorn, 30 A., 18.
2., Chr.sund.
Knudtzon, Andrea, f. Brodtkorb, 32
A., 14. 3., T.lijem.
—, Thorvald Christian, 56 A., 20.
II., T.lijem.
Koch, Otto, Kbmd., 63 A., 23. 4.,
Bodo, H: Magda, f. Sellæg.
—, Sverre, 3. 10., Bergen, H: Jenny,
f. Osmundsen.
Kolbenstvedt, Bertrand, Direktør,
52y, A., 31. 5., Chr.ania.
Ivolbjørnsen, Arne, Jernbanedirektør
paa Haiti, 46 A., 19. 12., Port
au Prince.
Kolderup, Eilert, 78 A., 28. 5.,
Wang, Hedemarken.
Kolstad, A. L., Snedkerm., 91 % A.,
6. 7., C'hr.ania.
—, Oline, f. Enebo, 94 A., 6. 6., Chr.¬
ania.
Konow, Willielmine Marie, f. Bredal,
79 A., 19. 5., Bergen.
Koren, Berthe Elise, f. Gerckens, 72
A., 3. 6., Nordstrand.
—, Margrethe Christine, 58 A., 17.
8., Chr.ania.
—, Marie, f. Rode, 51 A., 5. 1., Ostre
Fr.stad.
Koss, Christiane Valdine, f. Walløe,
1. 8., Tønsberg.
Kraasbye, Johan Magnus, Kbmd.,
15. 8., Lille-Nørve pr. Aalesund,
H: Marie, f. Widerø.
Krane, Carl Elizar, 402/i2 A., 5. 1.
Tromsø, H: Johanne, f. Brøn-
nicli.
Krog, Hanna, 88 y3 A., 14. 7., Skien.
—, Peder Gjerløw, fhv. Handels¬
mand, 91 yt A., 15. 1., T.lijem.
—, Rolf, 18 A., 8. 9., Alstahaug.
Krogh, A. J., Instrumentmager, 59
A., 16., 4., Chr.ania, H: Marie,
f. Hansen.
—, Hilmar Meincke, Telegraffuldm.,
48 A., 28. 3., Lødingen.
—, Thorvald Christian, Febr., Damp¬
skib »Aslaks« Forlis, II: Helga,
f. Arnesen i T.lijem.
Krogness, Karethe, 74 A., 31. 7.,
T.lijem.
Krohn, Bolette Sofie, f. Gran, 83 A.,
10. 2., Bergen.
—, Julie, • f. Thomsen, Sognepræst
Johan K.s Enke, 86 A., 24. 1.,
Bergen.
— W. D., Konsul, 88 A., 14. 2., Ber¬
gen.
Kruse, Albertine, 55 A., 20. 4.,
Moss.
Krzywinski, Hjørdis, 16 A., 23. 1.,
Bergen.
Kuløy, Karoline Marie, f. Tandberg,
65 A., 27. 4., T.hjem.
Lambertsen, Lambert, 38)4 A., 3.
10., Bergen, H: Thea, f. Meyer.
Lampe, ,Anna M., 68 A., 6. 11.
Brooklyn.
Landmark, Axel Edvin, 33 A., 25.
12., Denver, Colorado.
—, Hylleborg, f. Johannesen, 75 A.,
20. 12., Bergen.
—, Johan Widding Heiberg, fliv.
Lensmand i Gulen, 79 % A., 25.
4., Evindvik.
Landstad, Klara, 20. 8., Chr.ania.
—, Wilhelm Magnus, Provst, 28. 12.,
Haus, H: Henrikka, f. Arnesen.
Langaard, Rasmus Agerup, General¬
konsul, 10. 12., Chr.ania.
de Lange, Gudrun, 16yt A., 13. 4.,
Bergen.
Larsen, Davine Christine, f. Brandt,
61 Yt A., 4. 2., Chr.sand.
—, Peter, Grosserer, 73 A., 7. 11.,
Bestum, H: Sophie, f. Berg.
Larssen, Morten, Skibsf., 68 y? A.,
18. 9., Jersey City, Amerika, H:
Anna, f. Kruge.
Lavik, Dore, Skuespiller, 45 A., 16.
6., Bergen, bgr. Eksingedalen.
Leganger, Mette Dorothea Kristine,
81 A., 4. 1., Chr.ania.
Lehmann, Halfdan, Statssekretær, 83
A., 24. 7., Chr.ania.
Leimann, Mina, f. Hirsch, 45 A.,
24. 2., Chr.ania.
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Leisner, Adolfine, 77% -A.., 18. 3.,
Chr.ania.
Lerud, Marthe, f. Østmann, 87 % A.,
24. 4., Søndre Odalen.
Leschly, Peter Heles ius, 74 % A., 26.
4., Solvig pr. Arendal.
Levin, Adolf Frederik, Depart.assi-
stent, 27 A., 1. 4., Chr.ania.
Lie, Bernhard, 31 A., 29. 7., Ostre
Åker.
—, Bernhard Randulf, 28. 8., Ber¬
gen.
—, Eigil, 10. 3., Skien.
—, Johan Martin, fhv. Faktor, 72
A., 6. 12., T.hjem.
—, Johannes, 73 A., 12. 11., Bergen.
—, Jonas, 5. 7., Vestre Bærum, bi¬
sat Chr.ania, bgr. Fred.værn.
—, T. H., fhv. Handelsmand, 87 %
A., 19. 10., T.hjem.
—, Valborg, f. Johnsen, 27 A., 14.
12., Bodø.
Lieblein, Marie, 65 A., 7. 11., Chr.a.
Lied, Aagot, 22% A., 27. 10., Chr.a.
Lilloe, Julie Sofie, f. Østbye, 69 A.,
4. 5., Chr.ania.
Linaae, Jean Borelly, Skibsreder, 48
A., 29. 7., Sandefjord, H: Anna,
f. Høst.
—, Marie, 80 A., 18. 5., Chr.ania.
Lindboe, A. H., Adjunkt, 25. 8.,
Molde, H: Helga, f. Hansen.
—, Jacob, Dampskibsf., 23. 3., New-
York.
—, Oscar Wilhelm, fhv. Overlæge,
69% A., 22. 4., Horten.
de Linde, Samuel C., 23% A., 30. 7.,
Canada.
Lindgren, Anna, f. Birch, 30. 7.,
Stockholm.
Lindorff, Elise Charlotte, f. Johan¬
nesen, 81 A., 16. 10., Chr.ania.
Lindqvist, Litty, 17. 3., Bergen.
Lindstrøm, Knut, 18 A., 3. 12., Lær-
dal.
Lockert, Henriette Gislesen, f. Friis,
9. 3., Badderen.
Lohmann, Christen Olai, Snedker,
78 A., 15. 8., Bergen, H: Bente
M., f. Bendixen.
Loraas, Hans Rudolf, ORsagf., '31
A., 16. 6., T.hjem.
Lorange, Ottilie Charlotte, f. Schri<-
der, 3. 8., Chr.ania.
Lorentzen, Andreas Frederik, fhv.
Mølleejer, 80% A., 30. 11., Strin-
den.
—, Mary, f. Ileitmann, 45 A., 25.
9., Chr.ania.
Lorenz, Caroline, Lærerinde, 75 % A.,
7. 3., Chr.ania.
Lossius, Lars Lund Finckenhagen,
80 A., 5. 2., Chr.sund.
Lowzow, Magdalene, f. Nissen, 50
A., 16. 8., T.hjem.
Lude, Carl, Rebslager, 62 A., 7. 2.,
Bergen, H: Hanne, f. Stender.
Ludt, Alf Wallace, 18% A., 10. 10.,
Rouen.
—, Søren, 10. 1., Chr.ania, H: Mine,
f. Eenberg.
—, Wilhelmine, f. Eenberg, 19. 9.,
Hop pr. Bergen, bgr. Chr.ania.
Ludvigsen, K. C. K., Agent, 61 %
A., 17. 1., Chr.ania, H: Mar¬
thine, f. Aars.
Lund, A., Bagermester, 51% A., 15.
3., Flekkefjord.
—, Amalie, f. Holm, 84 % A., 17. 9.,
Chr.ania.
—, Andrea, 77 A., 8. 12., Bragernes.
—•, Betzv, f. Wærner, 75 A., 6. 11.,
Chr.ania.
—, Birger, Hoteltjener, 8. 8., T.hjem.
—, C. O., Maskinist, 62 A., 24. 8.,
Stavanger, H: Inger, f. Sunde.
—, Christiane, 8. 7., Chr.ania.
—, Edvarda Jacobine, f. Eggen, 51
A., 9. 7., Evenskjær.
—, Hagbart, 35 A. 1 Dag, 4. 6.,
Chr.ania.
—, Jacob Gabriel, Rustmester, 83 %
A., 23. 1., Chr.ania, H: Heloise,
f. Bøckmann.
—, Jenny, f. Knudsen, 54 A., 9. 12.,
T.hjem.
—, Johan Arnt, 8. 7., Midland, Ca¬
nada.
—, Johan Helmer, Telegraffuldm.,
62 A., 15. 1., Lødingec, H: Eve-
rine, f. Johnsen.
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—, Johan Michael, fhv. Sognepræst,
74 % A., 6. 4., Ljan.
—, Josephine, f. Debes, 21. 12., Chi¬
cago.
—, Karen, 86 A., 23. 9., Chr.ania.
—, Margrete, Enke, 79 % A., 23.
5., Chr.ania.
—, Mauritz, Pølsem., 37% A., 4. 9.,
Chr.ania, H: Thiline, f. Gul-
brandsen.
—, Nicolai, Malerm., 48% A., 2. 2.,
Hamburg.
—, Olivia, f. Sætre, 67 A., 1. 7.,
Asker.
—, Ragnhild Marie, Enke, 53 A., 5.
12., Chr,ania.
—, Wilhelmine, f. Billington, 59 A.,
24. 12., Græsvik pr. Fr.stad.
Lunde, Ester Malene, f. Pedersen,
70 A., 8. 4., Bergen.
—, Gottliebe, I. Rasmussen, 51% A.,
12. 4., Boston, Amerika.
—, Knut, fhv. Mølleejer, 24. 12.,
Tveitevaag.
Lundh, Charles, 51% A., 15. 3., Jel-
øen, bgr. Mons.
Lundstad, Johanne, f. Nyblin, 86 A.,
8. 10., Helsingfors.
Lyche, Alvilde Marie Louise, 12. 8.,
Chr.ania.
—, Jens Lange, 67 A., 2. 12., CJir.-
ania, H: Maren, f. Seeberg.
Lilhnenschloss, Harry, Ingeniør, 20
A., 6. 7., Mexico City.
Lysell, Martinius O., Typograf, 26.
5., Chr.ania.
Liitken, Ingeborg, 60 A., 17. 4., Chr.¬
ania.
Løchen, Einar, Høiesteretsjustitia-
rius, 58 A., 27. 11., Chr.ania, H:
Ragnfrid, f. Berg.
Løfgren, Mathilde, f. Wager, 43%
A., 17. 4., Malm, Helsingfors.
Løkke, Caroline Sigurdmunde, Tele¬
grafinspektørs Enke, 92 A., 24.
6., Bergen.
—, Johanne, 28 A., 9. 10., Tromsø.
Lønn, Anne Marie, Enkefru, 81% A.,
14. 12., Chr.ania,
Loennechen, Christine, f. Hansen, 49
A., 24. 4., Clir.sund.
Maartmann, Reinholth, Kbmd., 60
A., 23. 1., Chr.ania, H: Kaja, f.
Bergh.
Maastrup, N. O., Grosserer, 57 A.,
14. 7., Bjørnebu.
Madsen, Johanne Marie, f. Hennig,
77 A., 11. 6., Oslo.
—, Rebekka Fredrikke, f. Brun, 75
A., 23. 8., Bergen.
Mamen, Louise, f. Hjorth, 76% A.,
8. 10., Fr.hald.
Maroni, Christiane M., 84 A., 23. 4.,
Chr.ania.
—, Johan, Ingeniør, 24. 2., Clir.ania.
Marstränder, Frederik, Rektor, 71
A., 14. 1., Chr.sand, H: Henri¬
ette, f. Sverdrup.
Martens, Henriette, f. Plevm, 74%
A., 4. 11., Bergen.
—, Johan C., Konsul, 50% A., 28.
12., Jordskjælvet i Messina.
—, Johan Wilhelm Storjohann, fhv.
Brigadelæge, 14. 9., Chr.ania, H:
Henriette, f. Kaurin.
—, Lilli, 15% A., 3. 3., Chr.ania.
Mathisen, Bertha, f. Buntz, 24% A.,
24. 7., Bergen.
von Mehren, Gidske, 53 A., 30. 1.,
Bergen.
—, Larsine G., f. Ulfeldt, 83 A., 17.
1., Bergen.
Mehus, Gjerdine Marie, f. Bie, 46 A.,
12. 12., Haugesund.
Meidell, Alfred, 48% A., 30. 1., Ber¬
gen.
—, Ingebrigt H., fhv. Skibsf., 76 A.,
25. 8., Bergen, H: Johanne, f.
Monsen.
—, Konrad, 42 A., 17. 2., Herøen.
—, Randi Therese, 22 A., 1. 2., Ber¬
gen.
Meinich, Antonie, f. Munch-Petersen,
7. 10., Horten.
Meisterlin, Carl Bernhard, fhv.
Kbmd., 73% A., 22. 4., T.hjem,
H: Christine, f. Greiff.
Mejdell, Thorvald, fhv. Forstmester,
84 A., 28. 10., Chr.ania.
Melgaard, Marthine Dorothea, f.
Hansen, 90% A., 10. 2., Skien.
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Mellbye, Anna Marie, Lærerinde,
47% A., 26. 4., T.hjem.
Melvold, Tollef, Gaardb., 73 K A., 22.
7., Aamot, H: Martliine, f. Tor-
gersen.
Mensinga, Jaeobus, 30. 12., T.hjem,
H: Ingeborg, f. Christensen.
Methlie, Herman Olai, fhv. Toldop-
synsmand, 84 A., 31. 5., Bergen,
H: Mathilde, f. Holm.
Meyer, Carl Hermann, Litograf, 3.
6., Oslo.
—, Christiane Bolette, f. Wesenberg,
Provstinde, 75 A., 1. 3., Bergen.
—, Fritz, Fyrbnder, 1. 6., Havana.
—, Heinrich, Grosserer, 9. 9., Chr.-
ania, H: Isabella, f. Dycker.
—, I. L., fhv. Telegrafi)., 76 A., 1.
8., Horten.
—, Maren Semb, f. Meyer, 27. 12.,
Larvik.
—, Olaf Christian, 32% A., 9. 12.,
Chr.ania.
—, Peter Norman, Læge, 9. 5., Tol-
gen, bgr. Chr.ania, H: Ingrid, f.
Sonderaal.
—, Trygve, 16% A., 19. 7., Chr.ania.
—, Valborg Unger, 29. 1., Elgin,
Jowa.
Miohelet, Augusta, 20. 10., Nes pr.
Tonsberg.
—, Georg Ove von Ramel, Oberst,
4. 1., Næs pr. Tonsberg, bgr.
Chr.ania.
Milde, Claus Andreas Nieuwejaar,
A., 26. 9., Bergen.
Mjoen, Thea, f. Gundersen, 29. 7.,
Vestre Aker.
Moe, Anna, f. Halvorsen, 4. 8., Ber-
gen.
—, Arne, 40 A., 15. 3., Chr.sand.
—, Christine Magdalene, f. Strom, 1.
9., T.hjem.
—, Louise, f. Bang, Botanisk Gart¬
ner M.s Enke, 87 A., 2. 10., Chr.-
. . ania.
—, Thorvald Chr., Skibsmægler,
45% A., 28. 11., T.hjem.
Mohn, Caroline Amalie, f. Klovstad,
61 A., 23. 5., Chr.ania.
Mohr, Christian, Ingeniør, 8. 1.,
Shanghai, H: Tordis, f. Halvor¬
sen.
Moldrup, Christine Cecilie, f. Steen,
60 A., 24. 2., Bergen.
Molle, Hjalmar Olai, 32 A., 12. 8.,
Mexico, II Andrea, f. Ludvigsen.
—, Marthe, f. Elholm, 16. 9., Ber¬
gen.
Monrad-Krohn, Cecilie, f. Konow,
83 % A., 24. 6., Bergen.
Monsen, Lauritz Stub, Kontorfuldm.,
51 A., 2. 6., Bergen.
—, Rikke, f. Lohmann, 59 A., 24. 7.,
Bergen.
af Morgenstierne, Nicolay Krog Os¬
car von Munthe, Kabinetskam-
merherre, 86 A., 16. 11., Tons¬
berg.
Moss, Eduard Wilhelm, Bogbinder,
3. 12., Bergen, H: Dorothea, f.
Hansen.
Mossin, Hans, Styrmand, 21% A.,
28. 3., »Inglewood«s Brand ved
Mandal.
Mowinckel, Emmy, 23. 11., Venedig.
—, -Hansen, Henrik, 28. 8., Ham¬
burg.
Munch, Hans Munthe-Kaas, i% A.,
11. 12., Vestre Aker.
—, St., Pastor, 11. 8., Bestum.
Munthe-Kaas, Margrethe Magdalene,
89 A., 4. 6., Chr.ania.
Myhre, Marie Elisabeth, f. Scheel,
22. 9., Lillesand.
—, N. C,., 89% A., 16. 12., Svelvik.
Muller, Adam V., Konsul, 39 A.,
• August, Cartagena.
—, Anne Marie, Enkefru, 29. 1.,
Chr.ania.
—, Johanne, f. Kajan, 30. 4., Levan-
ger.
—, M., Distriktslæge, 66}^ A., 22.
2., Rnros.
Mobius, Wilhelm Max, 49 A., 20. 11.,
Chr.sund, H: Josefine, f. Her¬
stad.
Møklebust, R., fhv. Fanejunker, 66%
A., 8. 8., Nordfjordejd. H: Mar¬
the, f. Runshaug.
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Møller, Anna Ingeborg, f. Jensen,
79 % A., 24. 5., Chr.sund.
—, Cathrine, f. Lugg, 82 A., 7. 2.,
Namsos.
—, Mina, 91% A., 15. 4., Chr.ania.
—, Osear, Maler, 25 A., 17. 3.,
Kbhvn., begr. Bergen. H: Magda
f. Hetland.
Mørch, Edvard Johan, fliv. Soren¬
skriver, 10. 3., Chr.ania.
—, Sigurd, Sekretær, 15. 9., Gaus-
dal.
—, Thora, 18. 10., Chr.ania.
Nagel, August Peter, 38 A., 25. 12.,
Chr.ania.
Nandrup, Osear Frithjof, 33 A.,
7. 11., Chr.ania.
Natvig, Claus Christoffer, 10. 10.,
Chr.ania, H: Elise, f. Reinhard.
.Neeven, Anna Serine, f. Wereide, 6.
8., Fjøsanger.
Nerdrum, Sina, f. Forseth, 75 A., 28.
2., Chr.ania.
Neuhaus, Claus, 87% A., 27. 1., Ber¬
gen.
Neumann, Severine, Enkefru, 74%
A., 3. 6., Chr.ania.
Nevermann, Helga, 3. 3., T.hjem.
Nickeisen, Maren Cathrine, f.
Sclieitli, 3. 4., Chr.ania.
Nielsen, Carl Adolph, Landskabsma¬
ler, 60 A., 28. 7., Chr.ania, H:
Mathilde, f. Caspersen.
—, N. Grosserer, 83% A., 30. 1.,
Chr.ania, H: Emilie, f. Lam¬
brechts.
—, Ole Lovenius Borgen, Adjunkt,
77% A., 19. 3., Skien.
—, Niels, Verksmester, 4. 8., Chr.a.,
H: Sigrid, f. Gehrken.
—, Bernhard Holst, 26% A., 1. 1.,
Bellevue pr. Moss.
—, Ragnhild Caspara Hertzberg, 12.
6., Halsnøen.
Nielsen-, Sæther, H., Dyrlæge, 82 A.,
8. 10., Chr.ania.
Norby, Caroline, 82 A., 20. 1., Chr.¬
ania.
Nord, Martin Edvard, Stud. øconom.,
19% A., 31. 5., Chr.ania.
Nordahl, Christoffer, fhv. Vaktme¬
ster, 83 A., 24. 12., Ostre Toten,
bgr. Oslo.
—, Gunhild Mathea, f. Helium, 85
A., 26. 7., Østre Toten, bgr.
Oslo.
Nordbye, Ole, Premierløjt., 32 A., 12.
5., Chr.ania.
Norland, Carl, Pharmaceut, 24. 6.,
Cineinati.
Norløff, Carl, Kbmd., 54% A., 12.
10., Drammen.
Norman, Peter Johan, fhv. Postexp.,
9. 6., Stavanger.
Normann, Abel, fhv. Fyrforvalter,
25. 5., Stavanger, H: Astrid, f.
Pettersen.
—, Oluf, Disponent, 12. 1., Stavan¬
ger, H Lina, f. Svendsen.
—, Sjur, 42 A., 2. 5., Reverton.
Amerika.
Nygaard, Ella, 21. 3., Chr.ania.
Nyqvist, O. C. fhv. Kbmd., 4. 5.,
Chr.ania, H Thora, f. Allum.
Nærup, Morten, 24% A., 13. 2., Nø-
terø.
Nærup, Petra Jacobine, 24. 9., Chr.a.
—, W. G. G., Apotheker, 54 A, »Fol-
gefonden«s Forlis 22. 8. ved
Skaanevik, bgr. Bergen.
Næss, Ludvig, Restauratør, 53 A.,
27. 7., Chr.ania, H: Sophie, f.
Lund.
—, Sigrid, 26% A., 4. 6., Larvik.
Nørregaard, Aase, f. Carlsen, 39 A.,
15. 5., Chr.ania.
Nøvik, P. M., Professor, 33 A., 8.
12., Hyattesville, Maryland.
Odland, Thor Georg Bernhard, fhv.
Sognepræst, 56 A., 26. 6., Kbhvn.,
H: Thora, f. Amlie.
Offenberg, O. P., 28. 5., Skien.
Oftedahl, Josefine, f. Bäfverfeldt, 49
A., 3. 1., Chr.anit.
—, Odne, 18 A., 2. 7., Chr.ania.
Ohlsen, Olise Henriette, Lærerinde,
70% A., 8. 2., Chr.sund.
Ohme, Theodora Margrethe, f. Thor¬
sen, 79 A., 22. 7., Egersund.
Olsen, Anna G., f. Wiese, 76% A.,
14. 1., Fr.stad.
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—, Fredrik, Amanuensis, 11. 12.,
Cbr.ania.
—, Gunnar, Provst, 65 A., 15. 4.,
Sogndal, Dalene, bgr. Vestre
Aker, LI: Agnes, f. Muntlie-Kaas.
—, Johan Walius, kgl. Fuldm., 75
A., 7. 2., Chr.ania.
—, Marie Christine, f. Malling, 5.
7., Bergen.
—, O. A., Toldopsynsmand, 57 % A.,
17. 1., Bergen, H Else, f. Odland.
— Oline, f. Dahl, 70 A., 1. 12., By-
aasen, T.hjem.
—, Ottilie Fredrikke, f. Tyrholm,
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